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Известно, что гетариламины при взаимодействии с 
сероуглеродом дают гетарилдитиокарбаматы [1-3], которые 
представляют интерес в плане синтеза новых ансамблей,  
конденсированных гетероциклических систем, исследования 
химических превращений в случае полифункциональных 
дитиокарбаматов.  
Нами было обнаружено, что при взаимодействии 5-амино-3-арил-1Н-
пиразолов 1 с сероуглеродом образуются симметричные 
биспиразолилтиомочевины 2. В масс-спектрах пики молекулярного иона 
соответствующие молекулярной массе соединений 2 обнаружить не 
удалось, однако фрагментация масс-спектра, данные элементного 
анализа и спектроскопии ЯМР 1Н и 13С (интегральная интенсивность, 
количество сигналов и их хим.сдвиги) свидетельствуют об образовании 
дизамещенных тиомочевин 2. 
Далее было изучено взаимодействие 1,3-бис(3-арил-1Н-пиразол-
5-ил)тиомочевин 2 с такими электрофильными агентами как 
диметилацетилендикарбоксилат (DMAD) и ароматическими 
галогенкетонами. В результате превращений были выделены и 




































R = Cl, OMe, H




CS2 ; TEA ; DMF
1.
R = Cl, OMe, H
R = Cl, OMe, H
R = Cl, OMe, H  
Соединения был охарактеризованы на оборудовании лаборатории 
"Комплексных исследований и экспертной оценки органических 
материалов" ЦКП УрФУ. 
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